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Resumen
Introducción: En la actualidad, se hace necesario 
transformar las actividades educativas para incluir a los 
“nativos digitales” quienes actualmente componen la mayoría 
de los estudiantes en las aulas. En el presente estudio se 
aborda el resultado de una investigación educativa en 
Ciencias de la Salud usando una metodología de innovación 
basada en la incorporación de Tecnologías de Información y 
Comunicación, el webcast. Objetivo: Evaluar el impacto en el 
aprendizaje de temas de Fisiología cardiorrespiratoria 
mediante un webcast aplicado en estudiantes de Medicina de 
segundo año de una universidad colombiana Metodología: 
Se realizó un estudio cuasiexperimental, que incluyó 
estudiantes matriculados en segundo año de medicina de una 
universidad del nororiente colombiano. Para evaluar el 
impacto en el aprendizaje, se utilizó una prueba 
estandarizada de conocimentos sobre Fisiología respiratoria y 
cardiovascular. Resultados: Se encontró mejor desempeño 
en el grupo que se instruyó usando webcast comparado con el 
de las clases magistrales (x= 3.47 ± 0.04 versus 3.18 ± 0.03, 
±EEM, respectivamente; ANOVA, F= 6.56, p= 0.01). Además, 
se aplicó una encuesta sobre aspectos del uso y opiniones 
sobre los materiales. Conclusiones: El webcast es una 
metodología que permite reorganizar las actividades de 
formación potenciando procesos de pensamiento formal y 
logra el aprendizaje significativo de tópicos relacionados con 
la fisiología cardiovascular; adicionalmente, en los estudiantes 
se encontró buena recepción de la estrategia innovadora 
empleada y les permitió tener un desempeño satisfactorio en 
las pruebas de evaluación de conocimientos, considerándolo 
como un buen complemento de currículos que lo combinen 
junto a las disertaciones magistrales. [Delgado-Rico HD, 
Gonzalez-Olaya HL. El webcast como estrategia de 
aprendizaje significativo en la Fisiología Cardiovascular. 
MedUNAB 2017; 20(2): 123-130].
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Abstract
Introduction: Nowadays, it is necessary to transform  
educational activities to include the "digital natives" who 
currently make up the vast majority of students in the 
classrooms. This study is the result of an educational 
research in Health Sciences which is addressed using an 
innovation methodology based on the incorporation of 
Information and Communication Technologies, the webcast. 
Objective: To evaluate the impact on learning of 
Cardiorespiratory Physiology topics making use of a webcast 
applied to second-year medicine students of a Colombian 
university. Methodology: A quasi-experimental study was 
conducted, which included students who are enrolled in the 
second year of medicine at a university located in the 
northeast of Colombia. A standardized knowledge test on 
respiratory and cardiovascular physiology was used to 
evaluate the impact on learning. Results: The group 
instructed using webcast had a better performance in the 
knowledge test compared to group instructed in master 
classes (x= 3.47 ± 0.04 versus 3.18 ± 0.03, ±EEM 
respectively; ANOVA, F= 6.56, p= 0.01). Additionally, a 
survey was applied regarding aspects of the use and opinions 
of the materials. Conclusions: A webcast is a methodology 
that allows the reorganization of training activities which can 
promote formal thought processes, and achieve the 
meaningful learning of topics related to cardiovascular 
physiology. In addition, a good reception of the innovative 
strategy used was found in students. Also, it allowed them to 
have a satisfactory performance in knowledge tests which is 
considered as a good complement to curricula if it is 
combined it with master classes. [Delgado-Rico HD, 
Gonzalez-Olaya HL. The webcast as a Meaningful Learning 
Strategy in Cardiovascular Physiology. MedUNAB 2017; 
20(2): 123-130].
Keywords: Webcasts; Education, Medical; Technological 
Development; Physiology; Learning.
Resumo
Introdução: No momento, é necessário transformar 
atividades educacionais para incluir os "nativos digitais" que 
atualmente compõem a maioria dos alunos nas salas de aula. 
No presente estudo, o resultado de uma pesquisa 
educacional em Ciências da Saúde é abordado usando uma 
metodologia de inovação baseada na incorporação de 
Tecnologias de Informação e Comunicação, o webcast. 
Objetivo: Avaliar o impacto na aprendizagem dos temas da 
Fisiologia Cardiorrespiratória através de uma transmissão na 
webcast, aplicada a estudantes de medicina de segundo ano 
de uma universidade colombiana. Metodologia: Foi realizado 
um estudo quase-experimental,  que incluiu estudantes 
matriculados no segundo ano de medicina numa universidade 
no nordeste da Colômbia. Para avaliar o impacto na 
aprendizagem, foi utilizado um teste de conhecimento 
padronizado em fisiologia respiratória e cardiovascular. 
Resultados: Encontramos um melhor desempenho no grupo 
que foi instruído a usar webcast em comparação com as 
classes magistrais (x = 3.47 ± 0.04 contra 3.18 ± 0.03, ± EEM, 
respetivamente, ANOVA, F = 6.56, p = 0.01). Além disso, foi 
aplicada uma pesquisa sobre aspetos do uso e opiniões sobre 
os materiais. Conclusões: O webcast é uma metodologia 
que permite reorganizar as atividades de treinamento 
fortalecendo os processos de pensamento formal e a 
aprendizagem significativa de tópicos relacionados à fisiologia 
cardiovascular; Além disso, os alunos encontraram uma boa 
aceitação da estratégia inovadora utilizada e permitiram que 
eles tivessem um desempenho satisfatório nos testes de 
avaliação do conhecimento, considerando-o como um bom 
complemento aos currículos que o combinam com as aulas 
magistrais. [Delgado-Rico HD, Gonzalez-Olaya HL. Webcast 
como uma estratégia de aprendizagem significativa em 
Fisiologia Cardiovascular. MedUNAB 2017; 20(2): 123-130].
Palavras-chave:  Webcasts;  Educação Médica; 
Desenvolvimento Tecnológico; Fisiologia; Aprendizagem.  
Introducción
La Educación tiene como propósito la transformación de la 
sociedad hacia objetivos nobles y uno de ellos es facilitar los 
procesos de enseñanza-aprendizaje en procura de incluir los 
diferentes estilos de aprendizaje de las personas y potenciar 
sus capacidades de resolver las situaciones a las que se 
enfrenta. Las Tecnologías de Información y Comunicación 
(TIC) permiten apoyar la democratización del acceso a la 
información a la vez que brindan flexibilidad y calidad 
siempre y cuando lleve un proceso juicioso de construcción 
de los recursos educativos, los cuales idealmente deberían 
ser abiertos. En conjunto, la Educación y las TIC tienen 
amplias y diversas opotunidades de complementarse dentro 
de los entornos educativos, adaptándolos a las necesidades 
de cada ámbito profesional. En el campo de Ciencias de la 
Salud, existen necesidades importantes de flexibilizar los 
programas de instrucción para poder llegar a lugares 
distantes, solucionar necesidades de capacitación en 
horarios poco convencionales y hasta el momento apenas 
existen estudios incipientes que aborden las consecuencias 
de aplicar innovaciones educativas en la formación de 
profesionales de esta rama.
Gracias a la incorporación de las TIC en la educación ha sido 
posible crear alternativas didácticas aplicables en diversos 
niveles de entrenamiento y han permitido fortalecer los 
modelos de enseñanza-aprendizaje que están centrados en 
los aprendices; asimismo, han permitido franquear las 
barreras de espacio y tiempo en la instrucción a la vez que se 
propende por buscar nuevas formas de aprender a través de 
diferentes técnicas y herramientas que se desarrollan en 
ambientes flexibles, adaptativos y abiertos a los diferentes 
rasgos cognitivos de los estudiantes estimulando su 
autonomía y el desarrollo de competencias (1-3). Como 
consecuencia esperada de estas innovaciones, es necesaria 
la evaluación del impacto en el aprendizaje de estas 
estrategias novedosas con la finalidad de hacer ajustes a las 
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En el ámbito de Ciencias de la Salud, estas aplicaciones 
tecnológicas se han incorporado como importante 
componente del actuar de los profesionales y se hace 
necesario anexarlas en la educación desde niveles de 
pregrado profesional y formación técnica hasta el 
postgrado, así como a los programas de formación 
continuada. Gracias al uso de TIC en la Educación de 
Ciencias de la Salud ha ocurrido una transformación 
progresiva desde el esquema tradicional fundamentado en 
disertaciones magistrales hacia un modelo modernizado en 
donde se pretende lograr las competencias tecnológicas 
junto a las disciplinares en los aspectos científicos, 
epidemiológicos, clínicos y de comunicación con los 
miembros del equipo interdisciplinario, el paciente y sus 
familiares (2,4). 
Debido al uso cada vez más generalizado de las TIC, se ha 
podido franquear en alto grado la dificultad para acceder a 
información de toda índole en Ciencias de la Salud, pero a su 
vez esto ha creado nuevos derroteros para el proceso de 
enseñanza aprendizaje porque es necesario que los 
aprendices desarrollen habilidades nuevas con relación a 
todo este gran cúmulo de información disponible. Se desea 
que los estudiantes seleccionen las informaciones con 
mayor solidez de fuente y las procesen en un tiempo óptimo 
que vaya acorde a la exigencia que implica tomar decisiones 
prontas para evitar complicaciones con los pacientes, en el 
marco de un agudo sentido crítico que permita decidir qué 
aprender, cómo aprenderlo y el lugar indicado para hacerlo; 
en conjunto, desarrollar estas competencias le permitirá al 
futuro profesional resolver de forma adecuada los 
problemas que se le presentarán en su ejercicio, igualmente, 
gestionar adecuadamente su conocimiento y actualización 
dentro de la continua y abundante producción de 
conocimiento científico (5,6).
De esta forma, han aparecido videos instruccionales que han 
tenido aceptación importante en los estudiantes 
universitarios, por ejemplo, la Academia Khan que 
actualmente alberga cientos de estos videos en ramas 
diversas de la Ciencia. Algunas revistas de impacto 
renombrado en Ciencias de la Salud, como el “New England 
Journal of Medicine” o la revista JAMA, utilizan estas 
herramientas multimedia para difundir contenidos de sus 
publicaciones (7,8). Más recientemente, diversas 
universidades e instituciones de salud han creado canales en 
YouTube o plataformas similares, para entregar videos 
científicos dirigidos a estudiantes e incluso a pacientes; por 
ejemplo, el Hospital John Hopkins de Estados Unidos 
cuenta con más de 32,000 suscriptores y más de 8 millones 
de reproducciones en su canal de Youtube (9).
Las TIC han posibilitado el desarrollo de contenidos 
generados por los usuarios a través de aplicaciones 
conocidas como web 2.0, ejemplos de ello son los vodcast y 
podcast que son archivos de video y audio diseñados 
especialmente para descargarse a dispositivos móviles 
como tabletas y teléfonos celulares. Las ventajas de estos 
productos se cuentan en su portabilidad, facilidad y 
asequibilidad de acceso y uso, e incluso, la posibilidad de 
dar libertad al usuario para hacer derivaciones de estos 
materiales, este escenario ha sido descrito con el concepto 
de “educación móvil” (10) y actualmente hay notorio interés 
de muchas instituciones de formación en Ciencias de la 
Salud por desarrollar contenidos basados en este paradigma 
para aportar a sus estudiantes las oportunidades que 
permitan lograr aprendizajes automotivados. Pese a esto, 
aún no hay resultados concluyentes del impacto en el 
aprendizaje en Ciencias de la Salud, y los reportes han 
llegado a tener resultados contradictorios (11,12).
A nivel de procesos de enseñanza-aprendizaje en ciclo 
previo a las clínicas de Medicina, es derrotero deseable el 
logro de aprendizaje significativo de las Ciencias Básicas en 
los estudiantes, pues se trata de conocimientos científicos 
fundamentales que pueden aplicarse en la resolución de 
problemas de los pacientes (13,14). Existen experiencias del 
uso de videos instruccionales en temas fundamentales de 
Fisiología que posibilitan escenarios de clase invertida y 
transforman el aula en un espacio de reflexión, análisis y 
discusión de problemas a partir de instrucción brindada 
previamente a los estudiantes mediante estos videos (15,16).
En la enseñanza de la Fisiología se han publicado algunas 
experiencias interesantes sobre el uso del webcast. Tune y 
cols, en un ejercicio de curso invertido, encontraron que los 
estudiantes que recibieron el módulo de cardio respiratorio 
por medio de videos tuvieron una diferencia porcentual de 
12 puntos en los exámentes, por encima de los que asistieron 
presencialmente a las clases (16). Por su parte Rae y 
McCarthy utilizaron el webcast antes de las clases 
magistrales de Fisiología en un curso pre-médico, 
encontrando que este grupo obtuvo calificaciones 
significativamente más altas en varios formatos de examen 
en comparación con el grupo control, pero solo el 15% de la 
clase informó haber revisado la totalidad del material 
entregado en este formato (17). No obstante estos mismos 
investigadores en otro estudio, encuestaron a 191 
estudiantes, encontrando que el 79% de los estudiantes que 
recibieron los webcast previos a la clase magistral, 
manifestaron su preferencia por esta última estrategia de 
enseñanza (18). En nuestra región, Mejía y cols, encontraron 
que el 75% de los estudiantes de un curso de Bioquímica 
expuestos a la metodología de caso clínico con uso de video, 
la consideraron como excelente estrategia para entender las 
respuestas fisiológicas en los casos analizados (19). El 
objetivo de esta investigación educativa es evaluar el 
impacto en el aprendizaje de temas de Fisiología 
cardiorrespiratoria mediante un webcast aplicado en 
estudiantes de Medicina de una universidad colombiana, 
cuyo ciclo preclínico (Ciencias básicas médicas), aborda de 
manera integrada el estudio de la estructura y función del 
organismo humano durante los tres primeros semestres, 
durante el cuarto semestre los procesos patológicos y en el 
quinto semestre los procesos farmacológicos. 
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Se realizó un estudio cuasi-experimental con los estudiantes 
matriculados en segundo año de medicina de una universidad 
del nororiente colombiano. La muestra fue seleccionada por 
conveniencia y se tuvo como criterios de inclusión, estar 
matriculados en el tercer semestre (se estudiaron dos 
cohortes) y aceptar participar en el estudio mediante 
consentimiento informado escrito. Esta investigación fue 
evaluada por el Comité de Ética Institucional bajo lo 
estipulado en la Resolución 8430 de 1993 y considerado sin 
riesgo para los participantes.
Los estudiantes fueron aleatorizados en dos grupos: 
 Webcast (recibieron un enlace vía correo electrónico 
para acceder a los contenidos presentados en formato 
webcast). Se les brindó libertad para usar el material 
cuantas veces quisieran y estaban exentos de asistir a las 
clases magistrales programadas sobre el tema.
 Metodología tradicional (clases magistrales 
presenciales y programadas, con una disertación del 
tema por parte del docente).
El módulo de Fisiología cardiorespiratoria fue administrado 
a través de cinco clases teóricas, se usaron los mismos 
materiales audiovisuales y las competencias a alcanzar 
fueron las mismas independientemente del método de 
instrucción. De forma adicional, quienes recibieron webcast 
fueron convocados a dos sesiones de una hora para resolver 
dudas. Todos los estudiantes asistieron a 3 talleres para 
complementar los temas del módulo. Se aplicó una breve 
encuesta con datos demográficos a todo el grupo y una 
adicional indagando el uso de los materiales en el grupo de 
quienes fueron asignados al webcast; en esta segunda 
encuesta se indagó en pregunta cerrada por los dispositivos 
utilizados, frecuencia del uso, modo de tomar el webcast, y 
en pregunta abierta la satisfacción frente a la herramienta en 
términos de comodidad al usarla, los aspectos favorables que 
le destacan y si tuvo algún dificultad o problema para usarla.
Para el desarrollo de los webcast, se tuvo apoyo del 
departamento de educación virtual de la universidad y se 
produjeron los videos usando el programa CAMTASIA; 
asimismo, fueron tenidos en cuenta aspectos pedagógicos y 
técnicos en la producción audiovisual, se incluía un menú de 
navegación dentro del recurso educativo y el mismo fue 
embebido dentro de un Sistema de Administración del 
Conocimiento (LMS) administrado por la universidad. 
Posterior a la investigación, los materiales fueron dispuestos 
como Recursos Educativos Abiertos (REA).
Los resultados evaluados cuantitativamente como medias y 
desviaciones estándar sobre la calificación obtenida en la 
evaluación de Fisiología, utilizando el 3.0 como valor para 
aprobar, en una escala de 1 a 5. Se realizó un análisis 
univariado ANOVA para comparaciones múltiples entre los 
grupos usando el programa STATA 8.0 y se tomó un valor 
significativo de error alfa en 0.1 y menores. Las medidas de 
dispersión se expresan en la media y el Error Estándar de la 
Media (EEM).
Resultados 
Participaron 135 estudiantes, con una mayoría en el grupo 
que recibió los contenidos mediante la clase magistral, los 
detalles de la población estudiada se presentan en la Tabla 1. 
La diferencia entre estos dos grupos se debió a que algunos 
de ellos manifestaron su deseo de no hacer parte del grupo 
webcast una vez conocieron el resultado de la aleatorización 
(n= 7) y en consecuencia fueron asignados a la metodología 
tradicional. 
Las características de la población de estudiantes en el 
programa de Medicina en donde se aplicó este estudio es 
similar a la de otros programas en Colombia en donde hay 
predominio de mujeres y las poblaciones universitarias son 
mayoritariamente jóvenes; la edad de la mayoría de 
participantes en el estudio osciló entre 16 y 20 años, excepto 
dos estudiantes que eran mayores de 35 años. Lo anterior es 
relevante para el contexto relacionado con el uso de las TIC.
En cuanto al uso de la herramienta webcast, como modalidad 
de instrucción, se encontraron los siguientes resultados: el 
dispositivo más utilizado fue el laptop o computadora portátil 
(69%) seguida de la computadora de escritorio o desktop 
(25.4%) y un bajo porcentaje hizo uso de dispositivos 
móviles para su revisión. Aproximadamente un 80% de los 
estudiantes revisaron los contenidos en más de una ocasión, y 
de éstos 18% manifestaron haberlo hecho cinco o más veces). 
La mayor parte de los participantes visualizaron los webcast 
de principio a fin (70.4%) de forma ininterrumpida, un 39.4% 
los revisaron de forma completa pero por capítulos, usando 
saltos en los menús disponibles en la herramienta y 14.1% los 
revisaron por segmentos, enfocados en temas donde tenían 
dudas tras haber usado otros métodos de instrucción como la 
lectura de textos guía recomendados por los docentes. El 
81.7% de los usuarios manifestó haberse sentido cómodo con 
el uso de la herramienta. Algunas de las razones por las cuales 
hubo insatisfacción con el uso de la herramienta tenían que 
ver con aspectos técnicos; casi la cuarta parte de los 
Tabla 1. Composición del grupo de personas participantes 
del estudio.
Participantes  (n = 135) n %
Hombres 51 38%
Mujeres 84 62%
Grupo metodología tradicional 74 55%
Grupo metodología webcast 61 45%
*n: número 
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participantes de este grupo manifestó haber tenido algún tipo 
de dificultad técnica con la visualización de los contenidos, y 
se detectó que había incompatibilidades con dispositivos del 
sistema operativo iOS y MacOS los cuales fueron 
prontamente atendidos por el equipo de educación virtual de 
la universidad; sin embargo, pese a que se trató de resolver 
los problemas de adaptabilidad, no hubo adherencia al uso de 
dispositivos ligeros, sobre todo con las tabletas y teléfonos 
inteligentes posiblemente debido al hecho de que ya los 
participantes habían asegurado que les funcionaba en una 
computadora y decidieron no hacer pruebas ulteriores con 
otros dispositivos.
 De otra parte, el 78.9% de los participantes en el grupo 
webcast describieron los conceptos presentados como claros, 
integrales y amenos, un 16.9% mencionaron que la 
presentación fue poco amena pero los conceptos claros y 
completos, y un 4.2% indicaron que el material fue confuso 
pero ameno y completo.
Respecto a la medición del impacto en el aprendizaje de los 
estudiantes, se utilizó una prueba de selección múltiple con 
única mejor respuesta, pero a diferencia de la prueba 
utilizada tradicionalmente que muchas veces se fundamenta 
en la evocación de conceptos, se diseñaron preguntas que 
los implicará de mayor manera en el razonamiento crítico, la 
resolución de problemas, la proposición de hipótesis es 
decir que representara un mayor reto cognitivo para el 
estudiante y permitiera así la transferencia de aprendizajes 
significativos. Los resultados se evaluaron a partir de las 
calificaciones obtenidas en una escala de cero a cinco y con 
calificación aprobatoria igual o mayor a 3.0. El promedio 
obtenido en el grupo de metodología tradicional fue de 3.40 
(± 0.062, EEM) frente a 3.50 (± 0.065, EEM) en el grupo de 
webcast (Figura 1); cuando se comparó la tasa de 
reprobación se encontró que esta fue menor en el grupo de 
webcast frente al grupo de metodología tradicional (22.95% 
versus 25.68% respectivamente). Un análisis posterior 
dentro del grupo de reprobados encontró que hubo peor 
desempeño en el grupo de la clase tradicional comparado 
con los que se instruyeron por webcast (x= 2.72 ± 0.051 
versus 2.86 ± 0.039, EEM) respectivamente (ANOVA, F= 
3.672, p= 0.06) (Figura 2). En el grupo de estudiantes que 
aprobaron la prueba de conocimientos no existieron 
diferencias significativas entre las metodologías aplicadas. 
El riesgo relativo para reprobar la evaluación general de 
conocimientos en una prueba de selección de única 
respuesta entre opciones múltiples fue 1.11 en el grupo de 
metodología tradicional (IC 95% = 0.52– 2.56).
Adicionalmente se hizo un análisis independiente sobre el 
desempeño en las preguntas de cada subsistema evaluado y 
se encontró un mejor resultado en las preguntas de fisiología 
cardiovascular en el grupo que recibió webcast al ser 
comparados con el grupo del método tradicional (x= 3.47 ± 
0.04 versus 3.18 ± 0.03, ±EEM; ANOVA, F= 6.56, p= 0.01) 
(Figura 3); adicionalmente, hubo un riesgo aumentado para 
reprobar estas preguntas en el grupo de la clase tradicional 
(RR= 1.42). No hubo diferencias entre grupos en las 
preguntas de fisiología respiratoria. 
Figura 1. Calificación promedio de ambos grupos en la 
prueba escrita de conocimientos. 
Figura 2. Calificación promedio de quienes reprobaron el 
examen de conocimientos según el método de instrucción. 
(*, ANOVA, F= 3.67, p= 0.06)
Fuente: Elaboración de los autores. 
Fuente: Elaboración de los autores. 
Figura 3. Calificación obtenida en la prueba de 
conocimientos concerniente al componente fisiología 
cardiovascular. (*, ANOVA, F= 6.56, p= 0.01)
Fuente: Elaboración de los autores. 
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Los métodos tradicionales de enseñanza de la medicina a 
nivel mundial se han fundamentado en un rol pasivo del 
aprendiz (20), por lo que lo que los avances en pedagogía 
sumado al desarrollo de las TIC se han orientado a que el 
estudiante asuma un papel más protagónico en su propio 
proceso de aprendizaje, que este perdure en el tiempo y 
pueda ser utilizado y transferido en la resolución de los 
problemas que se le puedan presentar en el ejercicio 
profesional, es decir, a que se logren aprendizajes 
significativos. Si bien en este estudio los resultados en las 
evaluaciones no mostraron diferencias significativas entre 
los dos grupos, cabe resaltar que la enseñanza de los 
contenidos a través de webcast, tampoco generó un 
perjuicio, al ser comparado con las clases magistrales. Lo 
anterior, debido a que existe la creencia de que los 
estudiantes, y más aún si son muy jóvenes, no tienen la 
preparación para asumir responsabilidades mayores en su 
proceso de enseñanza – aprendizaje que implican estos 
métodos fundamentados en la autonomía, además de que se 
les considera como propiciadoras de escaso esfuerzo, 
procrastinación o, desde otro ángulo, que el estudiante 
universitario aún necesita de la presencia obligada del 
docente dentro de un recinto académico para que pueda 
adquirir el conocimiento (21). Los resultados de esta 
investigación sobre una innovación educativa van en 
consonancia con lo descrito por un grupo chileno de 
profesores de Medicina: “se puede afirmar que la falta de 
clases no produjo un deterioro en los conocimientos 
evaluados por estas pruebas” (22).
Otro hallazgo interesante es que los estudiantes primor-
dialmente usaron computadoras portátiles seguidas por 
computadoras de escritorio para acceder a los contenidos de 
webcast, sin que hubiera un franco uso intensivo de 
dispositivos móviles, lo que indica que este tipo de 
estudiantes, aunque nativos digitales, no están inmersos en 
el m-learning. 
Pese a que una de las limitaciones del presente estudio es que 
el tamaño de muestra es pequeño en relación con lo medido 
como desenlace en el cuestionario de evaluación 
(calificación mayor a 3.0); sin embargo, parece indiciarse 
que el uso de webcast podría brindar facilidades a los 
estudiantes que les permitirían reducir su riesgo de 
reprobación en dicha prueba, debido a factores como la 
posibilidad de revisar varias veces las grabaciones, 
complementar con otras fuentes de información o ahondar 
en conocimientos al poder realizar búsquedas en Internet 
mientras se accede al webcast y estos factores podrían 
favorecer el aprendizaje significativo, hallazgos que tienen 
similitud con otros estudios en donde se halló un mejor 
rendimiento en estudiantes de postgrado médico que habían 
recibido instrucción por webcast comparado con los que 
habían recibido las clases magistrales tradicionales (23). 
Asimismo, la repetición de la información es una estrategia 
para fortalecer la memoria a largo plazo desde donde podrá 
evocarse la información con mayor facilidad; sin embargo, 
la emoción también entra a jugar un rol importante en estos 
procesos de consolidación y evocación ya que un material 
poco atractivo reduce el interés del estudiante y crea 
interferencia en estos procesos de memoria explícita 
asociados al hipocampo y otras estructuras del circuito de 
Papez implicados en la resolución de un cuestionario de 
opción con única respuesta correcta a partir de múltiples 
opciones y que no participan en la demostración de una 
competencia procedimental en donde los sustratos 
anatómicos de la memoria están relacionados con el 
cerebelo y los núcleos basales (24).
Respecto a los resultados sobre fisiología cardiovascular, es 
importante tener en cuenta que los participantes ya habían 
tenido contacto con este tema en un módulo previo; no 
obstante, al revisar el desempeño en las preguntas de esta 
parte de la fisiología, el grupo de webcast tuvo mejores 
resultados y que posiblemente esta estrategia aporta en el 
aprendizaje significativo de temas previamente abordados; 
es evidente que este aspecto no fue una hipótesis inicial de 
esta investigación y que se requeriría de estudios futuros 
dirigidos específicamente a este objetivo para dilucidar este 
hallazgo. 
La construcción de los webcast demandó un esfuerzo 
importante por la preparación de los materiales en cuanto a la 
selección de contenidos, organización de ayudas en 
imágenes, requerimientos pedagógicos, grabación y 
empaquetamiento en un contenedor multimedia. En general 
hubo buena aceptación del producto en los estudiantes y es 
importante tener en cuenta que esta metodología puede 
favorecer en mayor grado a quienes tienen estilos de 
aprendizaje predominantes en los rasgos visual y auditivo, 
aspecto que no fue evaluado en este artículo. Adicionalmente, 
el desarrollo de un material amigable con aquellos 
considerados como “nativos digitales” basado en tecnologías 
de web 2.0 y con el respaldo científico y pedagógico de una 
institución de educación superior y disponible como un REA, 
alienta a los estudiantes a preferir este tipo de fuentes de 
información sobre otras poco profesionales que en ocasiones 
corresponde a los primeros resultados de los motores de 
búsqueda más populares (25,26). 
En virtud de lo anteriormente expuesto, es una necesidad la 
adquisición de competencias profesionales en el manejo de 
información y exploración de datos para seleccionar fuentes 
confiables y descartar las imprecisas y malintencionada-
mente erróneas (27), debido al fenómeno de replicación de 
información que ocurre actualmente en la sociedad de la 
información y la popularización de sitios en donde los 
usuarios pueden publicar información fácilmente y sin pasar 
por un proceso de revisión y arbitraje; instituciones como la 
Federación Americana de Editores reportan la publicación 
diaria de casi 85,000 artículos de diversos orígenes 
relacionados con Ciencias de la Salud y las revistas 
científicas especializadas emiten a diario alrededor de 1,000 
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artículos nuevos (28). Se estima que cada lustro, se renueva 
cerca de 75% del conocimiento médico (29) y otros autores 
como Burwell dan un plazo de un decenio para que un 
concepto actual en Medicina llegue a revaluarse por 
equívoco (30).
Conclusiones 
El objetivo fundamental de lograr el aprendizaje 
significativo cobra relevancia a la hora de formar los 
estudiantes; en este estudio, un porcentaje significativo de 
quienes recibieron webcast como método de instrucción se 
sintió satisfecho con los conocimientos adquiridos ya que les 
permitió desempeñarse de forma favorable en las pruebas de 
conocimientos sobre fisiología cardio-respiratoria; no 
obstante, debe tenerse en cuenta que la clase magistral aún 
tiene una importante relevancia en la formación universitaria 
al brindar ventajas como la posibilidad de resolver dudas en 
el momento que surgen, gozar del carisma de los docentes 
con sus conocimientos amplios y robustos sobre el tema, 
entre otros, que también permiten adquirir los conocimientos 
para el desempeño de la profesión.
En conjunto, la experiencia de investigación educativa del 
presente estudio nos indica que, para la formación de 
profesionales en Ciencias de la Salud, posiblemente sea la 
mejor estrategia el construir currículos con clases 
magistrales apoyadas en webcast seleccionados que puedan 
revisarse antes de asistir al encuentro presencial con el 
docente. Crear este tipo de programas, seguramente 
requiere reorganizarse el tiempo y actividades de trabajo en 
el aula, posibilitando el desarrollo de estrategias como el 
aprendizaje basado en proyectos o modificaciones del 
aprendizaje basado en problemas, que estimulen procesos 
formales del pensamiento y propendan por la adquisición de 
competencias más relacionadas con la parte superior de la 
pirámide de Miller (31).
 
Uno de los aspectos a resolver con el uso de TIC en la 
educación superior actualmente es que en mayoría los 
estudiantes son nativos digitales mientras que los docentes 
son migrantes digitales (26), esto crea una brecha 
fundamentada en el escepticismo y temor de los últimos 
sobre la aplicación de las TIC en el logro de las compen-
tencias deseadas en los estudiantes, requiriéndose así el 
concurso de equipos interdisciplinarios para el desarrollo de 
los recursos educativos para lograr productos con excelente 
contenido, pedagogía y adaptabilidad a diferentes 
plataformas tecnológicas, de forma tal que sea posible 
albergar procesos bien planificados de enseñanza – 
aprendizaje que permitan a los estudiantes adquirir las 
habilidades necesarias para un buen desempeño 
profesional. Otro aspecto importante a resolver es que el 
desarrollo de los REA demanda una inversión de tiempo y 
dinero que las instituciones educativas deben estar 
dispuestas a asumir, ya que en muchas ocasiones se requiere 
el uso de aplicaciones informáticas que cobran por sus 
licencias, junto a los docentes que necesitan tiempo laboral 
para planear, ejecutar, hacer pruebas y ajustes, asesorar en el 
uso del recurso a quienes así lo necesiten y finalmente, tener 
un proceso de retroalimentación con sus pares y los 
estudiantes que les permita mejorar lo construido para 
optimizar los resultados (28).
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